歐盟的烏克蘭政策 by 郭秋慶
「動亂中的烏克蘭」學術研討會 (暫訂 ) 
主辦單位：台灣國際研究學會 
合辦單位：政治大學俄羅斯研究所 
時間：2014 年 9 月 13 日（六） 
地點：國立臺灣師範大學圖書館校區 綜合大樓 202 演藝廳 
時間 議                   程 
































































    ※ 召集人：李理事長憲榮、施副理事長正鋒 
※ 聯絡人：胡秘書長茹萍、丁秘書俐文（02）23568098 
